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E l To rero Pepe Amorós de los Cxítos 
Cada actuación suya contttlnye un éxito clatnoroio. Y ahí ettá, recienlisfmo, el alcanzado en Bayona, 
en cuya plaza dejó patentizado Pepe A moró» que en él hay un «rtlita fnmemo que domina «I toreo 
y que enardece a los públicoi con futoberanitimo ettilo. Lo hemos dhho y lo repetímon en el joven 
catedrático salmotino hay una legitima figura del toreo que no tardará en imponerse a las empresas 
Dircc 
Fernando Sayos "Trinchci 
Delegación en Madrid: • Esto 
— Francisco Rodríguez "Paquillo" - San Cosme, número 
EL LIBRO DE <(DON QUIJOTE" 
" C i n c o l u s t r o s de t o r e o " 
Como anunciamos en nuestro número anterior, se ha puesto a la venta esta 
importante y notabilísima obra de nuestro ilustre colaborador, el gran escri-
tor taurómaco don José D . de Quijano (Don Quijote). 
E l precio puesto a la misma es el de siete pesetas, precio, desde luego, 
muy inferior al que corresponde a dicho libro, dadas sus proporciones, pues 
consta, según anunciamos, de mil cincuenta páginas, tamaño octavo mayor. 
Y es tanto más módico el precio mencionado si, aparte las dimensiones 
de la obra, tenemos en cuenta el valor literario e histórico de ella, en cuyo as-
pecto es la más importante que se ha editado en el presente siglo. 
Leyendo Cinco lustros de toreo conoce el lector el desarrollo de la f iesta 
taurina durante los últimos veinticinco años y el grado de mayor o menor 
esplendidez que a la misma prestaron los diversos valores artísticos que exis-
tieron en dicho lapso de tiempo. 
E l brillante estilo de Don Quijote hace que obra tan copiosa se lea con 
verdadera avidez, y no sólo por su amenidad y riqueza de datos, sino por 
la sana doctrina que encierran casi todas las crónicas de que el libro se 
compone. 
Ginco lustros de toreo debe ser adquirido por todo buen aficionado que 
se precie de serlo, pues cuando se da a la estampa un libro como éste que de tal 
manera enriquece la bibliografía taurina, nadie debe excusarse de prestar 
apoyo al esfuerzo que supone diclm edición. 
Los amigos y admiradores de Don Quijote que en parte Itan contribuido 
a los gastos de aquélla, recibirán los ejemplares especiales algo después de 
lo que habíamos calculado, debido a un pequeño retraso — imprevisto, desde 
luego — impuesto por los trabajos de encuademación. , 
Pero la espera será breve. 
Para los ejemplares destinados a la venta, pueden hai'er el pedido desde 
ahora los que deseen adquirirlos a la adniinistraeión de este periódico: Ara-
g¿ii, 197, Barcelona, la cual servirá los encargos contra reembolso. 
C r ó n i c a b i l b a í n a 
Sin orden n i concierto 
L a desgracia, que desde hace a l g ú n tiempo 
me persigue, de forma implacable, me ha 
impedido enviar a LA FIESTA BRAVA durante 
un par de semanas, m i acostumbrada c r ó -
nica. 
Reanudo hoy mi re lac ión con los lecto-
res ^de este s impát ico senario, con el á n i -
mo turbado por la pérd ida irreparable de 
m i madre inolvidable y aman t í s ima , pero 
no quiero seguir adelante sin dar las gra-
cias a todos aquellos que, en tan triste oca-
sión, han tenido para mí una palabra de 
afecto y ca r iño . " T o r e r í a s " , LA FIESTA 
BRAVA y los crí t icos locales desde sus res-
pectivas secciones, se han ocupado de m i 
desgracia, en a tención que no o lv idaré nun-
ca. ! »1 
Vaya, pues, para ellos mi mayor grat i tud. 
• * * 
No hubiera yo escrito esta " C r ó n i c a " . 
Pero la proximidad de las corridas de feria 
me obliga a hacerlo y os ofrezco unas 
cuartillas sin orden ni concierto. 
Forzoso es ocuparse de la semana grande. 
F i j émonos , primeramente, en el cartel mu-
ral . L o suscribe un notable artista local. 
Veamos: un matador, rubio, en la suerte 
suprema, jun to a las tablas. U n toro de 
idént ico tono de pelaje, que luce siete ban-
derillas sin mango. A l quite, otro espada 
con el capote abierto. E n el cal lejón, el 
alguacilil lo, asustado. Y en primer t é rmino , 
simulando ocupar unas barrera, un grupo 
de aldeanos entregados al m á s franco re-
gocijo. Parece que o se ocupan del es-
pada rubio. T a l vez se r ían de las siete 
aran 
banderillas, que no falta quien dice que ID 
son tales. Y o estoy en duda. 
Es lamentable que el buen nombre dei 
artista local se vea puesto en solfa de 
manera por desconocimiento del asunto 
r iño . 
E l cartel debe pintarlo el pintor de l 
Y si se le quiere dar un marcado cari*] 
local, que intervenga el costumbrista, 
que salga "una cosa bien hecha", que 
interesante. 
Vamos ahora con las combinaciones, 
pasado año, el cartel "de toros" era 
jorable. Las seis vacadas andaluzas y pi 
giosas. Pablo Romero, Murube, Sal 
Concha y Sierra, M i u r a y Santa Col 
¡ Casi nada! 
A l disparate de suprimir una corrida Kan 
une la el iminación de los nombres de Sapcisiói 
• Coloma, M i u r á y Concha y Sierra. 
A h í van las combinaciones: 
Domingo 20.—Seis de Pablo Romero, 
ra Chicuelo, A r m i l l i t a Chico y Mará1 
Lunes 2Í.—Ganado de doña Carmen 
Federico y Ortega, L a Serna 
v i l l a de espadas. 
Martes 22—Chicuelo, Ortega y La Sen 
con seis de don F é l i x Moreno Ardanuy. 
' Miérco les 23.—Seis de A r g i m i r o Peí íifeñ 
Tabernero, a cargo de A r m i l l i t a Chico, Oftmos 
tega y E l Estudiande. 
Domingo 2 7 — A r m i l l i t a Chico, La Sen 
y E l Estudiante, se las v e r á n con seis 
m a r q u é s de Vi l lamar ta . 
¿ A l g u n a misteriosa dolencia minará 
existencia de estos señores ? V o y a supct los ^ 
que no, aunque los del año pasado, teflil 
t ambién un aspecto saludable.. 
¿ N o v e d a d e s ? Antonio Garc í a "Mara^ 
l i a " ; que debuta en nuestra plaza como 
pada de cartel, en premio a sus ignor»! . 
mér i tos . 
Y a contes tó la Comis ión a don F( 
Moreno, decidiéndose por la corrida 
ciada, pero brava — de que hablaba en 
ú l t ima " C r ó n i c a " — siempre que se lt 
rantice el peso mínimo de los toros. 
que.es lo mismo: que veremos el otro 
el grande, pero... 
Si la propuesta del señor Moreno 
cuya esposa, d o ñ a Enriqueta de La 
pertenecen los seis sobreros — es un 
talle de ganadero escrupuloso ¿no P0* [1 
igualar el lote con los terciados que 1 1 ^ ^ err 


































Aunque en ello va el peligro de un & Estal 
engaño . 
Y hasta la semana que viene. 
ALFONSO DE A R I C ^ ^trar 
Bilbao, 4 de Agosto. 
Usica. 
Crey, 
E I M o n u m e n t a l 
trilli 
9 agosto 
¡(¡s foros del marqués de Albayda para 
| f l E V T E S B E J A R A Ñ O , E N R I Q U E 
' U I R K E S y G I L T O V A R 
Dios da pañue lo . . . 
' l o que son las cosas!... 
Estos toros de Albayda fueron apartados 
!ro Aara que Manolo y Pepe Bienvenida ra t i f i -
pran el éxi to alcanzado en su mmo a 
juno efectuado el mes pasado en esta plaza. 
Jo pudo ser. Llovió el día seña lado para 
«e segundo encuentro entre los hermanos 
I en los corrales quedó la corrida de A l -
¡ayda, una "preciosidad" en cuanto a pre-
ientación, n i grandes n i chicos, bien cr iá -
is, "discretos" de cabeza y con una " s im-
patía" en las "faces" que era una promesa 
4tb que la realidad vino a demostrar m á s 
(jfife: que se trataba de una corrida de 
'fscándalo". 
















Y... ¡lo que son las cosas!, esta corrida, 
n la que tanto sueñan los buenos toreros, 
lio a caer, por un raro capricho de Ba-
!añá, en las pecadoras manos de tres artistas 
pe apenas se visten la ropa de cristianair, y 
loe, naturalmente, no pudieron hacer los 
bores debidos a tan excelent ís imos toros. 
?orque la corrida salió como present ían 
tufe los que la hab ían visto en los c o r r á -
is; brava y fácil en general, aun cuando 
rencia de arte de unos y la falta de 
sión de otros quisiera demostrar que los 
Albayda of rec ían dificultades. 
Lástima de corr ida! 
¡Cuánto echamos de menos el domingo a 
s Bienvenidas! 
Qué maravllas no hubiera llevada a cabo 
anclo con aquel primer toro, un dechado 
le suavidad, bravo, pero sin exceso de fibra! 
¡Y qué locuras no hubiera realizado Pe-
con el que c e r r ó plaza, el es tupendís imo 
ifeño", uno de los toros m á s bravos que 
bes visto; pujante, pero noble hasta la 
tageración! 
Como tantas veces, el domingo hubo to-
I pero faltaron toreros, 
l'nas veces porque el bagaje ar t í s t ico de 
era mezquino; otras por fa l ta r tés a 
supe* los diestros lo que les sobraba a los toros, 
tew Y ustedes rúe excusa rán si no me atrevo 
señalar... 
Sólo hubo uno que se puso a tono de las 
instancias: Enrique Torres. Sal ió de-
iora* adido a triunfar. Sab ía que_habmía un hue-
I vacante en la corrida del p r ó x i m o do-
o y se dispuso a ocuparlo, 
lo hubiera conseguido, si la fatalidad, 
a veces tiene caprichos de mujer, no 
le hubiera interpuesto re t i r ándo lo de la 
cuando el t r iunfo se le ofrecía p lé-
ente. 
Enrique Torres, que con el capote había 
rdado lances prodigiosos, enf rentóse mu-
en mano, con el segundo de la tarde — 
6 bicho con temperamento que achuchaba 
%osamente por el "cote" derecho—, al 
^ empezó a torear con mucha rabia y 
i estl arte por ayudados y naturales con la 
^'erda, muy reposado, aguantando es-
las fuertes arrancadas del enemigo. 
Estalló, jus t í s ima, la- ovación y sonó la 
"sica. 
JJ-reyó Torres que tenía dominado a su 
Erario y se confió demasiado al dar un 
víara 
p a r ó n con la derecha, olvidando la marcada 
tendencia que tenía el bicho a colarse por 
ese lado. Y all í t e r m i n ó la faena tan b r i -
llantemente iniciada, porque el mori to pren-
dió ai valenciano por el sobaco, derr ibóle a 
tierra, t i r ándo le en el aire varios hachazos. 
Incorporóse Torres con án imo de seguir 
la pelea, pero no pudo. 
Entre aplausos se le condujo a la enfer-
mer ía . 
L á s t i m a grande, porque Enr iqui l lo había 
salido a armarla. . . Y ya la estaba armando. 
* * * 
Por este percance Bejarano y G i l Tovar, 
estoquearon tres toros cada uno. 
Bejarano evidenció una vez m á s la ín-
fima calidad de su arte. Torero anacrón ico , 
viéndole trabajar en el ruedo se nos qu i -
taron 25 a ñ o s de encima, volviéndonos a los 
"venturosos" y cloroformizantes días del 
"Cochero de Bi lbao" . 
¡ ¡ Q u é mali to es este Bejarano! 
Dif íc i lmente d a r á en lo que le queda de 
vida taurina, con un toro tan ideal como el 
primero. 
¿ Y qué hizo con é l? 
¡ Pues qué había de hacer este esforzado 
art is ta! Aburr i rnos . Justificar que bien está 
donde está, en el montón . 
Y si con esta pera en dulce no salió del 
terreno de la vulgaridad, no hay que decir 
que en los otros dos, que aunque buenos 
t ambién no alcanzaron el grado de excé l -
situd de éste, estuvo el hombre asaz zurra-
pastroso. 
Menos mal que con la espada se a r r e s tó , 
agarrando buenas estocadas. N o hubo pu-
reza en la ejecución, pero Bejarano, que 
como torero estuvo hecho una calamidad, 
enmendó la plana estoqueando los tres toros 
que le correspondieron, y si el artista me-
reció censuras, el matador escuchó aplau-
sos y hasta cor tó la oreja del cuarto. 
A Gi l Tovar le dieron la oreja de su 
primer toro, al que to reó muy bien con el 
capote, bander i l leó estupendamente con tres 
pares que se ovacionaron, hizo una faena 
de muleta ar t ís t ica y lo m a t ó muy decoro-
samente. 
El concurso de Victoria 
Concursan, allí, una Copa, los hierros de 
M a r í a Matea Mon tá lvo , "esposa de Antonio 
P é r e z Sanchón, de San Fernando, Salaman-
ca, y J u l i á n F e r n á n d e z y Juan Manuel 
Puente, ambos madr i leños , de Colmenar 
Vie jo . : . 
No puede quedar desierto e l concurso, si 
no adjudicarse, forzosamente, la distinción.. 
Además , ello no a una res, sino a un lote 
y atendiendo, con la bravura, a las otras 
cualidades. 
Constituyen el Jurado, don Joaqu ín Be l l -
solá (Relance), crí t ico taur ino; don Fer-
nanda Pek'icz, médico y copropietario de 
la plaza de toros; don Angel Tel le r ía , m i -
l i t a r ; don Marcelino del Rey, comerciante, 
y don Rafael Santaolalla, ¡secretario de 
la . J imia . de aquella "Empresa Pbpular 
Taur ina" , los cinco, aficionado^, vitorianos. 
E n nuestro n ú m e r o p r ó x i m o publicaremos 
el resultado. 
Si aquí hubiera terminado la ac tuación de 
Gi l , éste podr ía ufanarse de haber obtenido 
un t r iunfo el domingo. 
, Pero no fué así. Desgraciadáff i lhte para 
él. 
Y o que siento afecto por este muchacho, 
lamento tener que enjuiciarle en esta oca-
sión. 
Pero es que no puede ser... G i l tuvo el 
domingo una ocasión magnífica para jus t i -
ficar que el desvío en que le tienen las em-
presas es injusto. 
Salvo aislados momentos en los que pa-
recía que se enfadaba, en los dos toros 
restantes estuvo Gi l precavido con exceso. 
Cierto que los toros sacaron genio y 
que Gi l era ésta la primera vez que vest ía 
el traje de luces esta temporada. Pero no 
es menos cierto que, precisamente por eso 
estaba obligado a echar el pecho fuera y 
hacer un esfuerzo. 
Debió mirarse en el ejemplo de Torres. 
Y no considerar las consecuencias que el 
afán de arrimarse le acarrearon al valen-
ciano, sino el entusiasmo conque el público 
p remió su pundonor. 
E l público censuró con acritud el que G i l 
Tovar no tuviese un gesto de hombre con 
el b rav í s imo " R i f e ñ o " , que estaba pidiendo 
un torero valeroso y se encon t ró con un 
mozo afligido. 
G i l pudo rehabilitarse con este toro. ¿ Q u e 
para ello tenía que jugarse el tipo? ¡ C l a r o ! 
¿ Cómo entenderá , pues, el amigo el toreo ? 
N o basta ser buen torero. H a y que de-
mostrarlo. Y Gi l no lo demos t ró en esta 
ocasión. 
Porque ser torero es algo m á s que marear 
a las cuadrillas dando órdenes . Es dar con 
un " R i f e ñ o " , poner la cédula de varon ía 
sobre el velador y a cont inuación pedir a 
las empresas la luna y su corte, con la se-
guridad de que no hay una que le pueda 
negar tales caprichos. 
Y no digamos m á s de Gi l Tovar. Quien 
pudiendo tener cuenta corriente en todos 
los bancos, se resigna a no tener n i tabaco, 
no merece otra cosa que compasión. 
" R i f e ñ o " fué paseado por el ruedo un-
cido a las muidlas, recibiendo el homenaje 
del público entusiasmado con la b rav í s ima 
pelea que el estupendo ejemplar hizo en 
toda la lidia. 
i Qué gran corrida la del marqués de A l -
bayda ! 
¡ C ó m o nos acordamos de Manolo y Pepe 
Bienvenida! 
" J a é n " que toda la tarde b r e g ó superior-
mente, fué alcanzado al banderillear el ú l -
t imo toro, resultando con una cornada en 
el hueco, axilar derecho, por de t r á s del 
múscu lo pectoral mayor. P ronós t i co menos 
grave. 
Torres sufre una herida en la reg ión lum-
bar derecha, de ocho cen t ímet ros , que des-
pega la piel y tejido celular. P r o n ó s t i c o 
menos grave. 
R a m ó n Corpas sufre una herida por des-
garro en los dedos de la mano derecha. 
Torres y " J a é n " fueron trasladados a 
la clínica del D r . Ol ivé Gumá , donde a 
estas horas cont inúan muy mejorados de sus 
heridas. 
TRINCHERILLA 
D e n i i e i i r o i t o r r t i p o n i a 1 e 
M A D R I D 
3 de agosto.—Mucho calor y buena en-
trada sin llegar al lleno. Seis novillos de 
Antonio P é r e z , que fueron terciados, man-
sitos, gazapones y dificilíllos. E l cuarto 
por ciego y manso volvió al corral , salien-
do otro de Tovar grande y buey. 
N i ñ o del Matadero estuvo muy bien to-
reando y con la muleta en el pr imero de 
la tarde que fué el menos manso. E n los 
otros t ambién to reó bien, siendo muy ova-, 
clonado, en particular en los quites que hizo 
con arte y valor. Matando muy decidido, 
escuchando por ello abundantes palmas. 
E l debutante R o n d e ñ o que t ambién tuvo 
que estoquear tres novillos, ante todo tiene, 
valor, Todo lo intenta, sal iéndole unas veces 
las cosas bien y otras regular. Con el ca-
pote y la muleta fué ovacionado como así 
mismo en dos quites superiores. Con el 
pincho, estuvo bien, regular y mediano res-
pectivamente, siendo aplaudido en su p r i -
mer enemigo. E n general causó buena i m -
pres ión . 
Florentino Ballesteros que estuvo muy 
bien en lo poco que pudo hacer durante su 
estancia en el ruedo, fué cogido al dar un 
pase, ingresando en la en fe rmer í a con una 
herida en la cara externa del muslo derecho, 
con rotura de un t endón facial, y destrozo 
de varios m ú s c u l o s : otro trayecto descen-
dente, envainado, en el múscu lo recto an-
ter ior del muslo. P r o n ó s t i c o grave. Una vez 
curado fué trasladado al Sanatorio de T o -
reros. , 
Picaron bien Atienza y Abia , Con los pa-
los Orteguita y este, Carrato y Ballesteros 
bregando. 
D í a 6 agosto. — Como la tarde se puso 
entoldada se llenaron las localidades de sol, 
y las de sombra estuvieron poco cuajadas. 
Se l idiaron seis novillos grandes, corna-
lones y desiguales de tipo, que fuera del 
quinto que fué bueno, los demás i resultaron 
gazapones, sin parar un momento y man-
sotes. Todos per tenecían a la g a n a d e r í a de 
D . Indalecio Garc ía , antes Rincón . 
L o poco bueno que se hizo con el capote 
y la muleta lo rea l izó Juanito Giménez , es-
cuchando aplausos. Con el pincho no pasó 
de regular. 
E l Soldado estuvo mejor toreando a su 
primer manso que al quinto que fué un buen 
toro. Con el acero no tuvo suerte pues aun-
que breve a t r a v e s ó a sus dos enemigos. En 
lo que r ayó a gran altura y escuchó las 
ovaciones m á s grandes de la corrida, fué 
en unos formidables pares de banderillas 
con que a d o r n ó los morr i l los de sus toros. 
A q u í hubo arte, valor y elegancia. N o cabe 
nada mejor. 
Pedro M e j í a que debutaba, es un valien-
te, pero es tá poco toreado. Sin embargo hizo 
cosas dignas de los aplausos que escuchó, 
en particular toreando con el capote. M a -
tando regular en su primero y breve en el 
sexto. 
Los picadores estuvieron infames y de los 
de a pie no merece mención ninguno. 
PAQUILLO 
T E T ü A N ( M a d r i d ) 
6 de agosto. — Buena entrada y seis no-
villos de Fonseca que estuvieron bien pre-
sentados y fueron bravos. 
Luis Ca lde rón de la Barca, es un buen to-
reri to. Enterado de los secretos del toreo 
y muy decidido salió con deseos de colo-
carse, consiguiéndolo a medias. Con el ca-
pote, aun cuando lo maneja con facilidad 
no es cosa notable, no así con la flámula 
roja. Eficaz y artista tuvo momentos en que 
parec ía tener deseos de ser figura del porve-
nis. Con el estoque, francamente mal. E l 
sexto lo cogió de horripilante forma al to-
rear de capa. P a s ó a la en fe rmer í a dejando 
honda impres ión en el públ ico. E l toro fué 
retirado al corra l por falta de matadores. 
E l N i ñ o del Hospicio, con esta su segunda 
ac tuac ión ya podemos enjuiciar su persona-
lidad. Tiene cosas de buen torero pero no 
es tá para torear esta clase de ganado. Igno-
ra y codillea mucho. L e tocó un toro nota-
ble y pasueño y no supo provecharlo. A l 
dar una estocada fué cogido pasando a la 
en fe rmer í a . Raimundo Serrano m o t r ó s e 
buen torero y gus tó su buena actuación. 
Después de una estocada superior, p inchóse 
en una pierna pasando también a la enfer-
mer ía . 
A . TORAL 
Partes facultativos: E l diestro Ca lde rón 
de la Barca, tiene una herida en la cara an-
terior tercio superior del muslo izquierdo, 
con dos trayectorias, una ascendente que le 
llega hasta la inserc ión de los múscu los de 
El sábado en las Arenas 
L a repet ic ión de Eduardo Chiva, el b i -
zarro dependiente de los Almacenes Jorba, 
que en el festival verificado el sábado an-
terior, sé reveló como algo serio en el to-
reo, l levó mucha gente a las Arenas. 
Eduardo Chiva conf i rmó mejorándo la , la 
buenís ima impres ión que causara en su pre-
sentación. 
Creemos que es cosa de poner a tención en 
este chiquillo, con figura de torero, que les 
hace a los becerros cosas extraordinarias, 
posiblemente él no sabrá explicar c ó m o 
torea, pero es el caso que para manda y 
se adorna con un estilo persona l í s imo ai 
que a c o m p a ñ a una tranquilidad pasmosa. 
E l s ábado a r m ó una trapatiesta de las 
obesas manejando el capote y con la mule-
ta rea l izó un faenón fenomenal, luciendo lo 
m á s selecto del repertorio conocido y eje-
cutando pases por clasificar aun. A d e m á s , 
se fué tras la espada y su becerro le d u r ó 
un suspiro, por todo lo cual lo dejaron sor-
do a ovaciones y le dieron las orejas y el 
rabo de su víc t ima. 
To ta l , que el Chiva tiene formada ya "at-
m ó s f e r a " y que no hay m á s remedio que 
darle becerros para que se vaya haciendo 
el torero que apunta. 
Con éste, actuaron como espadas cuatro 
ciudadanos m á s . De ellos, sólo un ta l M o -
reno d e m o s t r ó estar enterado del asunto. 
Los demás , perdiditos del todo. 
Hubo compet ic ión tancredil, hi laridad a 
cargo del gremio banderilleil y fuegos de 
artificio para fin de fiesta. 
Los becerros de Sotomayor, bravos, como 
de costumbre. 
Y hasta - el sábado que t r ip i te Eduardo 
Chiva y hace su presen tac ión Pepe; Ferrer, 
un novillero valenciano, que dicen que, es 
cosa buena. 
Se "mastica" el lleno. 
CHOPIN 
l a ' cara anterior, y otra hacia la cara pos. 
terior interna, que rompiendo aductores ( 
desincertando llega a la cara posterior re 
zando el f émur . P r o n ó s t i c o grave. Una 
curado el desgraciado diestro fué tr; 
dado en una ambulancia al Hospital de 
Beneficencia, por no ser socio del Mentí 
de Toreros. , 
E l espada Serrano tiene una herida en la 
cara interna tercio inferior de la pierna iz-
quierda que sacciona fibras importantei 
Grave. 
E l n iño del Hospicio tiene una heridí 
contusa con ematoma en la región trafica 
de la reg ión lateral derecha. Leve. Estos 
dos ú l t imos diestros una vez curados pasa-
ron a su respectivos domicilios. 
^ 
V I T O R I A 




























Verif icóse la primera con media entrada; 
seis bichos salamanquinos, de San Feman-
do, de d o ñ a M a r í a Matea Montalvo, espfr 
sa del t ambién criador charro don Anto» 
P é r e z Sanchón . 
Cinco no tuvieron poder, y si lo tuvo 
primero, muy grande, bastante bravo, noÜt 
e inocente. E l segundo l levó fuego, los 
siguiehtes, terciadetes, np valieron 
cosa, y el sexto m o s t r ó gran bravura. Aq» 
líos eran negros, y el ú l t imo colorado, é 
negro y jocinero; pero no de aquella pint» 
antigua co lmena reña de Mar t í nez , sino de 
Murube, Sumaron—poco—19 varas y 1 
pes. 
Con la muleta hicieron prodigios los 
espadas y entusiasmaron a la concun 
cía. 
" A r m i l l i t a " , además , t o r e ó magistral] 
te con el capote a la espalda, por veróni 
larga afarolada de rodillas, quites oport 
chicuelinas... y o y ó ovaciones, así como 
dos pares de poder a poder, dos por 
tro, uno al cuarteo y uno con los tern 
cambiados. T a m b i é n hubo ovaciones, vufJ-
tas y saludos, tras una estocada baja al 
mero y tres sangr í a s al cuarto. 
Ortega no lució mucho en verónicas ® 
quites. D i ó al fogueado dos medias tendi' 
das, a las que siguieron al delirio y las d» 
orejas, y al quinto dos sangr ías . Con b 
muleta inmenso. 
Y La Serna emuló a " A r m i l l i t a " con caf 
y muleta, por lo que le ovacionaron. A l 
cero le met ió dos pinchazos y un golletaz^ 
y al sexto media baja y nueve descabelle'I (] 
Aunque tampoco hubo mucha gente el 
gundo día, sí algo m á s que el primero, 
Ocho negros, de Colmenar Vie jo , por 
tad de don J u l i á n F e r n á n d e z y de don J 
Majnuel Puente, en (jolaboración con 
terrible calor, hicieron sudar a la torer í 
fEn los dos festejos ha habido silba, 
Ayuntamiento, por cuestiones de la í( 
Buenos los cuatro de F e r n á n d e z , se 
cionó al sépt imo. Los de Puente, me 
m á s cornicortos, medianos, broncos 
mal estilo, fué fogueado el segundo. 5ira |a 
Manolo "Bienvenida" dió verónicas ^ 
tableradas y movidas; pero st le ovacionó & 
quites, por sus excelentes faroles, 
afaroladas, verónicas y chicuelinas, así 
mo por un par desigual y dos bonitísin105 
por dentro, hac iéndolo todo él. 
Aplomado el primero, le dió pases n0' inchaz, 
tables, de todas las marcas, incluso seis 









































turales con la zurda, cuatro pinchazos Caí-
dos, echándose fuera, y dos descabellos. Y 
al quinto, derechazos y media alta sin estre-
charse. 
Ortega ha cuidado y bregado colosalmen-
te a sus dos reses, amen de veroniquear bien 
v muletear plausiblemente al segundo. A 
ete lo mató rgularmente. 
Al sexto una faena grande, de temple, va-
fnedad, dominio, eficacia, mando y valent ía , 
frecuentemente ovacionada y musicada; pe-
ro estuvo ante "Azuceno" 15 minutos sin 
que le avisaran. 
Seis pinchazos delanteros, por desarmar 
la fiera, sin estrecharse, certero descabello 
v ovación. 
Corrochano, una mala tarde, con capote, 
muleta y acero, y dos broncas. 
Y Domínguez, superior y ovacionado por 
verónicas y quites. A d e m á s , faena estupen-
da al cuarto. A l tercero, unos derechazos, 
• ambos los pinchó demasiado. 
Se bregó bien y se distinguieron Pepe 
Díaz de los Caballeros y "Magr i t a s " , "Ra-
Üaelillo", "Posadero" y "Or tegu i t a" al re-
tiletear. 
La corrida, larga, aburrida y pesada. 
t 
" C O R R I D A D E N O V E L E S " E N 












^it ^ y0 ^uese ernPresari0 supr imi r í a en m i 
r"- L I ^ 21 k*5 cliarlotadas y dar ía en su lugar 
1 corridas de noveles. 
Se asegura mejor el presupuesto, ya que 
s^ o han de salvar los futuros " f e n ó m e n o s " 
' I quieren figurar en los carteles y se logra 
tós comicidad solamente con un dersfile que 
se haga con todos estos torerillos por las 
Principales calles de la población, en un ca-
nión y a los acordes de la música . 
Es de un efecto fantást ico y de éx i to sin 
ecedentes. 
Esto lo vemos en V i t o r i a y lo logró la 
«ipresa a costa del r idículo de los torer i -
*? Bah, es igual " E l que algo quiere, 
So le cuesta" dice un r e f r á n y dice bien, 
i Lo que hace la af ic ión! ¡ T e n e r que pa-
lr uno su propio r id í cu lo ! 
Todos los noveles estuvieron voluntario-
^ e incansables toda la tarde, descollando 
'"'tre ellos un tal " N a l e r i " de L o g r o ñ o que 
"Wió seis verónicas como seis monumentos, 
''ias las manos y embebiendo al toro de 
^ manera prodigiosa. ¡ M i enhorabuena, 
! 
T . DE ORANDAIZ 
11 E N C t A 
L A S E P T I M A D E F E R I A 
$ Julio.—Poco ha faltado para que el 
fuera completo, pues sólo unos cientos, 
s, de entradas de sol han sido las no 
ocupadas. 
Los seis bichos de M i u r a bien presenta-
de carne y cuerna, voluntariosos para 
caballos, pero luego se sal ían sueltos y 
la gente de a pie, brincos y con la 
Juncia de i r m á s hacia a t r á s y h ú m i -
c o que hacia adelante, 
ktt junto han tomado 29 varas por seis 
y dos caballos arrastrados, 
^'llalla que comienza con buenos lances 
Primero, muletea brevemente para un 
^hazo bueno y media algo ladeada en-
bien. Ovac ión . 
Ce 
En el cuarto repite los lances y es ova-
cionado y en la muerte encuentra al bicho 
que recula y humilla, al que obliga a pasar, 
dando buenos pases, por lo que escucha 
música, terminando con una estocada corta, 
buena. 
Ovación , se pide la oreja merecidamente, 
pero no es concedida, a otros con menos 
motivos se ha otorgado. 
Bien en quites y en la brega. 
M a r t í n e z al segundo que es tá quedado 
le hace una faena corta y vulgar para un 
pinchazo sin pasar el fielato, media tendida, 
un pinchazo hondo bueno y dos intentos de 
descabello, escuchando pitos. 
E n el quinto, de cerca y bien, escucha 
música en el corto muleteo, para entrar muy 
bien, dejando una un poco ladeada que basta 
y es ovacionado. 
Regular en lances y quites. 
Ortega al tercero le hace una faena en 
la que se aplauden algunos pases y adornos, 
y saliéndose, deja una estocada atravesada, 
delantera y caída, que basta. 
En el ú l t imo quedadote, le obl igó a pasar 
sacando algunos pases superiores que son 
oleados, terminando con el toro y la corrida 
de una corta algo tendida de la que cae el 
bicho rodando. 
Ovac ión y otra oreja que no se otorga 
porque sí. 
Con los palos Magritas, Rafaelil lo y 
David . j 
Y no han dado m á s de sí los terribles 
miureños . 
L A O C T A V A D E F E R I A 
30 j u l i o . — H o y hemos conseguido llenar 
por completo el anchuroso circo. 
E l programa era atrayente y si no ha re-
sultado un éx i to , cúlpese al elemento toro 
que no ha correspondido. 
Para los rejones han salido un toro de 
Aleas y otro de E . H e r n á n d e z , que han 
cumplido y dando ocasión a que Simao da 
Veiga cosechara muchos aplausos, tanto en 
los rejones como con los palos. 
Francisco Pastor encargado de rematar 
estos dos bichos, se ha mostrado codillerito 
con la muleta y valiente con el estoque. 
Para la l idia ordinaria se han lidiado seis 
bichos de Camacho (a) Guadalest, bien pre-
sentados de carnes y cuerna, pero que se 
han mostrado huidos, yéndose solos a los 
caballos y cuando tomaban la vara se sal ían 
t ambién sueltos y sin ganas de en tendérse -
las con la gente de a pie, así es que han he-
cho una corrida sosa por demás , tomando 
entre los seis 20 varas por tres caídas . 
Edicione» de L A F I E S T A B R A V A 
REBLAMENTO O F I l t A L DE LAS •ORRiOAS 
D£ TOROS T NOVILLOS con nota» de 
Uno ai óttgo. 1 pta. 
RERLAMEHTO DE LAS lORRJDAS DE 
TOROS I NOVILLOS (•ntlgut) con notu y 
obsorvacione» út Uno ai ¿tigo. 1 pta. 
ESORITOS SOBRE TAUROMAQUIA de 
Moratin, Jovellano» y Fígaro. i ptat. 
AP0L08KA DE LAS FIESTAS DE TOROS, 
por A . Campmany. 2 ptat. 
TOROS T TOREROS I N I S 2 I . 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN i 1 2 1 . 5 ptat. 
TOROS Y TOREROS EN I 8 S 0 . 5 pus. 
TOROS Y TOREROS EN I O S I . 6 ptat. 
TOROS Y TOREROS EN ISS2 . 6 ptat. 
EL ARTE D i VER LOS TONOS. 3 ptat. 
Vil la l t a a su primero que está guasón le 
muletea bien y brevemente para media es-
tocada buena y un descabello a pulso a la 
segunda. 
E n el cuarto que también estaba hecho 
un guasa, lo muletea bien para tres medias 
estocadas t i rándose bien y en el siguiente 
hay música en el muleteo, dos pinchazos 
buenos y una superior de la que cae el bicho 
rodando. 
H a y ovación y vuelta y como la presi-
denciar no concede la oreja se le pita gran-
demente. 
E n quites y brega sacando todo el par-
tido posible a tales guasas. 
So ló rzano que ha venido a esta feria por 
sólo esta corrida, se ha lucido. 
A l segundo con una ac tuación vulgar con 
el capote, a los pocos pases es cogido por la 
pierna derecha y volteado, sigue con unos 
pases más , una breve estocada cayendo el 
toro rodando, vase el espada a la enferme-
r ía y resultado que tiene una cornada de 10 
cent ímet ros de profundidad por 15 de ex-
tensión en el muslo derecho. 
Ortega a sus dos toros les ha hecho dos 
faenas de muleta, en la primera con música 
y todo y la otra breve, despachando a su 
primero de un pinchazo hondo bueno, otro 
saltando el estoque, media delantera y des-
cabello a pulso a la tercera. 
E n el ú l t imo que se caía a cada momento 
lo pasa breve y remata de una buena y se 
acabó la ¿osería . 
Con el capote bastante discreto, dada la 
condición de los bichos. 
Bueno, que en esta nos hemos aburrido, 
veremos m a ñ a n a con la extraordinaria en 
que Ortega y La Serna se las en tenderán 
con seis de Aleas. 
L A E X T R A O R D I N A R I A 
31 ju l io . — Con ca rác te r extraordinario 
la empresa ha organizado un mano a mano 
con Ortega y La Serna y seis toros de 
Aleas, y para presenciarlo el público, salvo 
un claro en el sol ha llenado la plaza des-
pués de 8 corridas. 
Los seis bichos de Aleas bien presenta-
dos de tipo y cuerna, pero desgraciadamente 
por su mansedumbre no fueron a p r o p ó -
sito para tal corrida. 
Tardeando unos, volviendo la cara otros 
hicieron la pelea en el primer tercio en el 
que casi no dieron lugar a torearlos con 
el capote bien en lances y quites, estos 
porque se los hicieros ellos mismos. 
E l ú l t imo a m á s de manso, en la segunda 
vara el picador le enhebra la puya, se le 
rompe y queda el trozo en el animal, cuyo 
palo no intentan sacar los de apie, tocan 
a banderillas de fuego, la bronca toma un 
serio cariz, el redondel se llena de almoha-
dillas y entonces se le ocurre a la presiden-
cia el mandarlo al corral y sale uno de Ca-
macho (a) Guadalest m á s manso que el an-
terior, que toma huyendo cuatro varas 
por caída entre una g r i t e r í a ensordecedora. 
E l mano a mano puede decirse que ha 
sido para glorificar a ese gran torero l la -
mado Ortega. 
¡ V a y a revolución la que ha armado ese 
torero de B o r o x ! 
E n el primero que estaba huido a los po-
cos pases se hace con él acabando porque 
el público le ovaciona en el eficaz muleteo, 
para cuatro pinchazos algunos superiores 
y media defectuosilla. 
Palmas al torero y pitos al arrastrarse 
el toro. 
E n el tercero otro quedadote acaba a los 
pocos pases por hacerle pasar y hay música , 
superiores, con la izquierda, naturales y de 
pecho, en uno alto el bicho lo engancha y le 
rompe el panta lón , m á s pases oleados, un 
pinchazo hondo superior y una superior 
yéndose tras el estoque. 
Oreja, rabo, tres vueltas al redondel y 
salida a los medios. 
E n el quinto aun se superó , comenzando 
con las dos rodillas en t ierra, luego derecho 
da una serie de pases tan variados como ar-
t íst icos, toques de pi tón y de hocico coro-
nando la faena con una soberana estocada 
.cayendo el toro rodado produciendo un en-
tusiasmo indescriptible. 
Oreja, rabo y la pata, varias vueltas al 
redondel y por fin sale a los medios acom-
pañado de L a Serna. 
E l entusiasmo es inenarrable. 
¡ Ese es el paleto de Borox . 
L a Serna no tuvo suerte pues esos huidos 
y mansos animales no eran muy apropiados 
para la clase de este torero. 
N o pudo lucirse con el capote porque los 
bichos no se prestaban a ello, aun así sacó 
a l g ú n lance de los suyos. 
E n el segundo convertido un poste cerca 
y parado d ió a l g ú n pase bueno para tres 
pinchazos regulares, media caidita, una a l -
go delantera y atravesada y un descabello a 
pulso la segunda, escuchando palmas. 
E n el cuarto, da entre otros doce natu-
rales derechistas que se ovacionan para me-
dia delanterilla, dos pinchazos y descabellos 
a pulso a la segunda. 
Ovac ión , vuelta y salida del espada y 
Ortega a los tercios.. 
E n el ú l t imo , gracias a Ortega, se 
decide i r al toro, al que con desgana sin 
dar un solo pase da tres pinchazos yéndose 
y una entera atravesada y delantera que 
acaba con el toro y con el escándalo. 
L A N O V I L L A D A D E F E R I A 
3 agosto. — Con solo media entrada se 
ha celebrado ésta, la que dicho sea de paso 
no ha proporcionado n i n g ú n lance a la fies-
ta ya que és ta por culpa de los toros ha / 
sido de un aburrimiento desesperante. 
E n primer lugar se han lidiado un bicho 
de H e r n á n d e z que ha dado ocasión a que 
Simao da V e i g á se luciera clavando rejones 
y otro de Gabriel González que al ver que 
en los tercios y en los medios le buscaban 
para hacerle pupa se ha encastillado en ta-
blas en donde Simao a pie le ha clavado 
un gran par de banderillas. 
Gonzalito de Baracaldo ha despachado am-
bos bichos con bastante aseo. 
L a segunda parte se componía de un b i -
cho de González y cinco de A l i p i o P é r e z , 
terciados pero mansos a cual más . fogueán-
dose dos de este ú l t imo, cuarto y quinto. 
Joselito de la Cal en su primero, al darle 
unos lances de salida, es cogido resultando 
con una herida contusa a colgajo en la 
axi la derecha. 
Cerdá ha estado bien en los tres que le 
han correspondido y N i ñ o de la Estrella, 
nos ha demostrado que es valiente y está 
enterado haciendo su mejor faena en el 
quinto al que después de un trasteo superior, 
con mús ica y ovaciones le ha ren^tado de 
una estocada superior, siendo premiada la 
faena con la oreja y rabo del bicho. 
E l aburrimiento durante la corrida ha si-
do general. 
Y con esta han terminado, al parecer, lap 
funciones taurinas de esta feria compuestas 
de 9 corridas de toros, 1 novillada, 6 char-
lotadas (4 de Llapisera y 2 " E l Empastre") 
una becerrada y un festival de los bande-
rilleros, total 18 funciones de toros. 
¿ H a y quien de m á s ? 
CHOPETI 
J E R E Z 
T R I U N F A B A L L E S T E R O S Y F R A C A -
S A N L O S F E N O M E N O S 
Con escasa concurrencia se celebra esta 
novillada. Entre las reses de R incón hubo 
1 de todo, bravos, nobles, marrajos, ilidiables, 
ciegos, bizcos, etc. el ú l t imo per teneció al 
Sr. P é r e z de la Concha. 
N i ñ o del Matadero. Superior con capa, 
muleta y estoque en sus dos bichos que en 
suerte le tocaron cortando las dos orejas 
del segundo. E n el ilidiable que le de jó con 
mucha martingala (fíese de los fenómenos) 
el de Tr iana estuvo desgraciado. E l públ ico 
le ovacionó y p i tó al bicho al arrastrarle. 
Ballesteros. T r i u n f ó en toda la línea. Co-
losal con el capote en sus tres bichos. I m -
ponente con la franela y monumental en 
la ejecución de la suerte en su segundo, 
bien en su tercero y regular en su primero. 
C o r t ó dos orejas y un rabo y fué sacado 
a hombros. 
Garza. N o le sal ió su toro. ¡ Vaya por 
D i o s ! y confirmó en grado superlativo el 
fenomenal fracaso de San Fernando. F u é 
abroncado toda la tarde, oyó frases desagra-
dables, siseos y palmas de tango. Valiente 
desaprens ión las de estos becerristas que en 
cuanto ven un toro toda la plaza es chica 
para huir , tirarse de cabeza al cal le jón y no 
hacer nada. , 
Gitanil lo de Tr iana I I L Sa l ió en plan de 
fenómeno y en las primeras de cambio se 
dejó dar un palotazo y haciendo muecas 
de dolor y aspavientos propios "de fenó-
meno" pero impropios de matador "pundo-
noroso y con v e r g ü e n z a torera" se dejó l le-
var a la enfe rmer ía de donde no volvió a 
salir y en donde lo curaron de una contu-
sión leve. 
¿ Q u é tenía Gitanillo? Miedo, mucho mie-
do, que "para eso es f e n ó m e n o " . 
CALATAYUD 
M U R C I A 
E L T O R E R O D E M A Ñ A N A 
30 j u l i o . — S i r ó Real ( E l Pichi) , un cha-
val de catorce años , se reveló el pasado 
domingo en el coso de la Condomina como 
un torero que puede llegar a escalar uno de 
los primeros puestos dentro de unas cuan-
tas temporadas. 
Porque lo que hizo ante el asombro de los 
c-pfctadores no lo esperábamos . Torear con 
el arte, salero, a l eg r í a y conocimiento como 
R a m ó n L u n a N a v a r r o 
Gabriel Miró, 57 (antes Fresquet) 
Teléfono 10270. — Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros, calidad y temple superior, ga-
rantizadas por un año contra todo vicio o 
defecto de construcción, rejones de puya y 
de muerte, trofeos taurinos y espadas para 
regalos, gran variedad en modelos. — ¡ O j o 
con los imitadores! — Esta casa no tiene 
ni ha tenido nunca ninguna sucursal, ni 
responde de las operaciones que no realice 
ella o sus representantes en Madrid, Se-
villa y Barcelona, que son los mismos que 
t o reó el joven " P i c h i " es cosa que no M 
ve todos los días en un chico de esa edai 
Con las manos en su posición natural-
nada de lances barriendo el suelo con el ca-
pote-—se hinchó toreando por verónicas, 
quietas las plantas y el busto erguido, re-
matando con unas medias escalofriantes 
Con la muleta, andándole despacio y bii 
t o reó por naturales, de pecho, altos, a 
dados, entre las aclamaciones del público y 
los acordes de la música . 
A su segundo, que l legó defendiéndost 
lo empapó y lo aguan tó en unos torerísinws 
ayudados por bajo y cuando lo tuvo domi-
nado se es t i ró en unos muletazos de pecho 
y siguió artista y torero. 
Con el estoque en ambos novillos, a pesar 
de perfilarse muy bien y entrar derecho, 
no tuvo suerte; mejor dicho no tiene fuerza 
todavía , pues señalaba en lo alto pero siem-
pre pinchaba. 
¿ Q u é h a r á este chiquillo cuando adquiera 
la pujanza que le falta con el estoque?... 
Eduardo Rodr íguez Cruz, que el anterior 
domingo obtuvo un éxi to , a l canzó otro trian-
fo. 
D i ó verónicas colosales rematadas coi 
sus medias ceñidís imas y lances con el capo-' 
te a la espalda que el público ovacionó, ol 
gando a que tocase la música . 
A su primero, que acabó un tanto incierto 
lo to reó cerca y valiente. D ibu jó un pase de 
pecho superior, varios por alto y naturales, 
toreando de repertorio y l iándose con el bi-
cho formando una sola figura, toro y toi 
rero. Con el estoque pinchó varias veces | 
se perd ió la oreja. 
Su segundo fué un bicho ilidiable. Dts¿e 
que salió hasta momentos antes de doblar, 
estuvo corriendo a toda velocidad por ^ 
ruedo, y el espada, obrando muy bien, si 
darle un solo pase se lo qui tó de en media 
L i t r i , de Murcia , Ju l i án Medina, de C* 
ravaca y Luis Miras , de A lmer í a , lidian» 
un novi l lo cada uno. 
Se distinguieron, nuestro paisano, que 
el mejor, y el de A lmer í a , que fué el pe* 
y oyó los tres avisos, y el de Caravaca, se 
t apó . , 
Los bichos, de don Emi l io Garc ía , de Sa-
lamanca, en general fueron buenos, sobresa-
liendo el primer becerro de Pichi y el no-
v i l lo que le tocó a Miras . 
Banderillearon y bregaron muy bien An-
dalucet, Luis Fuentes, M a r t í n Hernánde?, 
Tinieblo, Gafitas y Pedro Aparicio. 
Y hasta la feria de septiembre, de c\m 
corridas hab la ré otro día. 
Vaya, como avance, el car te l : 
D í a 8 : Seis toros de P a r l a d é , para 
mi l l i t a chico. Ortega y L a Serna. 
D í a 9 : Llapisera y "Los Ases". 
Día 10: Ocho toros de Vicente Mar t í 
dos para rejonearlos A l g a b e ñ o y seis 
Corrochano, Rafael Vega y F é l i x Col 
DIONISIO PEÑAF 
S A N F E R N A N D O 
P R E S E N T A C I O N D E S T A S . TORE' 
R A S 
Se celebró la becerrada anunciada 
presentac ión de las Stas. Toreras E"1'''3 
Tul la , de M a d r i d y Camila Estrada * 
San Fernando. L a novedad del espectácu 
atrajo a gran cantidad de público faltano 
a la hora de empezar el festejo, muy V00 
para el lleno de la plaza. Los becerros 
D . Daniel Salas, cumplieron su cometí*» 
aunque andaban más para a t r á s que para 
adelante. 
Emilia Tul la , grana y oro, sin hacer na-
de particular, aunque muy verde* es tá 
ligo enterada y el capote lo maneja con 
oltura. Con el estoque y la muleta muy 
ciente. Cor tó orejas y rabo por aquello 
le la simpatía y el sexo, pues no lo mere-
B6. , T 
Camila Estrada, verde y oro. N o sabe n i 
una palabra de estos menesteres, n i para que 
sirven estoque, muleta y capote. Posee mu-
cha sangre fr ía y serenidad pero nada más . 
Salió trompicada en cuantas ocasiones i n -
taba hacer algo y al igual que su compañe ra 
y por la misma razón co r tó oreja y rabo. 
Gracias a que los becerros no tenían ni 
presencia n i * poder no presenciamos algo 
trájico. . , 
El público que estuvo en extremo cor-
té, educado y caballeresco salió aburrido de 
k vulgo charlotada o mogiganga y prome-
tiendo su ausencia al "reprise" que será el 
dia 13 por la noche. Nosotros creemos que 
estas dos señor i tas , muy respetables por 
todos conceptos, al lado de sus padres y 
hermanos, ayudando a los quehaceres do-
mésticos en sus respectivas casas, o cons-
tituyendo un hogar al lado de un buen es-
poso har ían mejor papel que en el ruedo, 
donde se exponen a hacer, el r idículo. Y 
no hagan caso del que les diga lo contrario 
y que estuvieron Vdes. muy bien; pues ese, 
I »b pretende equivocarlas y apartarlas de 
• í trascendental y sublime mis ión de la 
I mujer. Es un consejo que les da este su sffmo y s. s. q. b. s. p. 
CALATAVUD 







L A N O V I L L A D A D E L D I A D E 
S A N T I A G O 
Seis novillos de Clairac, para el N i ñ o del 
Matadero, Florentino Ballesteros y Luis 
Diaz " M a d r i l e ñ i t o " . 
"Eso lo mejoro y o . . . " debió decir para 
^ fuero interno el madr i l eño Luis Diaz, 
acordando la actuación que el ' a r agonés 
Florentino Ballesteros, había tenido en el 
segundo de la tarde. Una faena premiada 
Wn la oreja y el rabo, que el ganador exhi-
bía orgulloso en su paseo t r iunfa l por el 
anillo. 
Y si como el deseo del elegante y valiente 
^ista, hubiese sido escuchado por el hada 
^ la suerte, sa l tó á la candente arena— 
lunca mejor empleada la frase, pues el ca-
'0r es achicharrante—Un novil lo negro, no 
^ l criado, que desde los primeros momen-
se m o s t r ó inmejorable para que el ma-
ileño realizase de brillante manera el de-
[to que " i n men t i " se trazara al ser arras-
ado el anterior. " M a d r i l e ñ i t o " supo apro-
bar las buenas condiciones del cornupe-
mejorando auipliamente, lo hecho ante-
emente por su compañero . E n principio, 
triunfo parecía difícil . E l a r a g o n é s se 
ía comportado valientemente y t en í a 
^nado al "respetable". Para destacarse en 
bellos momentos, precisaba el artista- de 
"«Jcho arte y valor y " M a d r i l e ñ i t o " se des-
í*^ y t r i un fó poniendo a contr ibución am-
7S factores. F u é en los lances a la v e r ó -
^ con que recibió al de Clairac, donde 
^ hizo aplaudir f r ené t i camente ; aplausos 
el torero supo agradecer, superándose 
^ los lances al costado por d e t r á s que eje-
en el primer quite. ¡ Q u e majestuosos 
y .otrosí •nos 
Con verdadera ansiedad se esperaba la 
llegada del ú l t imo tercio. L a cosa no era 
l>ara menos. Con tranquilidad extraordina-
ria, consciente de lo que es y puede, el to -
rero de Madr id , salió al encuentro del no-
ble astado, empezando con un ayudado por 
alto, la faena m á s torera, a r t í s t ica y va-
riada que concebir se puede. Hay en ella na-
turales impecables, ayudador formif^ibles 
y molinetes escalofriantes girando lenta-
ente los pitones. La plaza es un manicomio, 
algo que se sale de lo normal. A medida 
« q u e la faena se desarrolla, el entusiasmo va 
subiendo de tono, tomando caracteres apo-
teósicos al rodar espectacularmente el burel, 
herido en todo lo alto por un estoconazo 
hasta la guarn ic ión . 
Madr i l eñ i to hizo el paseo en esta plaza, 
con " c é d u l a " de buen torero y al retirarse 
al estribo portador de la oreja y el rabo de 
su enemigo, el público j u z g ó insuficiente 
el tratamiento y unán imamen te le dispensó 
honores de algo, más que buen torerp, aque-
llas, fueron ovaciones de las reservadas a 
las grandes figuras. E n el que ce r ró plaza, 
presentimos tuviese lugar la segunda "edi-
c ión" , pero uno de los varilargueros, se 
enca rgó de echarlo todo a rodar. 
E n este lugar se co r r ió un novillo negro 
de excelente lámina y el torero nacido en 
el castizo Lavapies, volvió a entusiasmar, 
quitando por verónicas en la primera vara, 
i Seño res que temple, que arte y que pre-
cisión ! , 
A l segundo puyazo t e rminó la existencia 
del burel. Hecho un marmol y entablerado 
llegó a la muleta y allí le to reó Madr i le -
ñ i to enterado, cerca y confiado, hasta con-
seguir la igualada. Entrando derecho y ha-
ciéndolo todo el torero, administra un pin-
chazo, repitiendo con una estocada casi en-
tera bien colocada, que resulta suficiente. 
A l abandonar la plaza, él y Ballesteros son 
fuertemente ovacionados. 
Florentino Ballesteros, fué el otro artista 
que con su s impat ía y valor dió animación 
a la novillada. N o estuvo mal este torero 
en su primer novil lo. E l público así lo de-
bió considerar y unán imemente solicitó y 
obtuvo para él, la oreja y el rabo del de 
Clairac. A nosotros su labor no nos sacó 
de nuestras casillas. Admiramos en él, . ju-
ventud, s impat ía , valor y grandes deseos, 
pero no "tragamos" el excesivo movimiento 
que se trae. En esta tarde, fueron escasos 
los momentos que se p a r ó con los astados. 
E n su primero, lo hizo ún icamente al torear 
con el capote en el primer quite. E n aquella 
ocasión, si t empló , p a r ó y m a n d ó el amigo 
Florentino. ¡ V i v a su t ierra y su abolengo 
taur ino! Pero pare usted de contar, el res-
to de su labor capoteril fué vu lgar í s ima . 
Con mediana codicia t omó el cornúpe to 
hasta tres varas y regularmente banderi-
lleado pasó al trance final. U n ayudado 
por bajo, fué el preludio de la faena mule-
ter i l , a l que siguió un natural medianejo 
empalmado con uno de pecho, bueno. Suena 
la mús ica en honor del maestro, quien cer-
ca y-valiente, con una valent ía un poco tea-
U N L I B R O I N T E R E S A N T E 
LALANDA. ORTEGA Y SU TIEMPO 
CHARLAS DE TOREO 
Por GABRIEL GALAN 
Precio: Cinco pesetas. 
Pedidos a esta administración 
t ra l .cuajó una aceptable faena. Hubo en 
ella naturales, de pecho, rodillazos, etc. to -
dos bien ejecutados pero no tan quietos co-
mo hubiésemos deseado. Pero esto de la mo-
vilidad, no fué óbice para que el público 
se le "comiese", y es que a este chico no se 
le pueden resistir las "mult i tudes". Cada 
vez que mira al tendido—que es muy de 
continuo—lo hace tan sonriente, tan atento, 
que forzosamente—de no resultar todos unos 
ineducados—hay que partirse las manos 
aplaudiendo Por lo tanto el tr iunfo le es 
m á s fácil que a otros lidiadores. 
Si contrastamos la s impat ía que emana 
y su labor frente a los astados, obse rva r í a -
mos que el éx i to en esta novillada, es tá i n -
tegrado por cincuenta partes de s impat ía y 
cincuenta de torero. Pero aquí lo que se 
persigue es el t r iunfo , y una vez logrado 
¿ para qué vamos a reparar en los medios ? 
De una estocada aguantando y un des-
cabello m a t ó a este toro, que como ya he-
mos indicado desore jó y desrabó , en medio 
del general aplauso. 
En quinto lugar salió el novil lo más 
gordo y serio de los lidiados! De mala gana 
se acercó tres veces a los montados, de-
mostrando que no tenía m á s que presenta-
ción. Con la muleta empezó el de Zara-
goza toreando por bajo, no con mucha t ran-
quilidad que digamos. E l de los pitones no 
se prestaba a fiorituras y Florentino no 
creyó oportuno ponerse a "discut i r" . E n -
trando largo, suelta de primera intención un 
pinchazo arriba que no produce efecto, re-
pitiendo la suerte hasta cuatro veces en las 
cuales el torero no tuvo a bien pasar el 
pitón. Descabel ló acertando al cuarto inten-
to. 
E l N i ñ o del Matadero, completó el t r í o 
de matadores. Su actuación fué pesada, so-
sa, desconfiada, sin ganas n i maneras, l i -
mi tándose únicamente a salir del trance 
sin complicaciones mayores. E n su descargo 
haremos constar que le correspondió el peor 
lote, pero a pesar de ello, no hay razón ni 
lógica que justifique la desgana que puso de 
manifiesto. U n torero que lleva en la pro-
fesión bastantes años y ha llegado a ocupar 
— como él — un puesto decente entre los 
novilleros, está obligado a hacerle m á s co-
sas a los toros, si es que verdaderamente 
tiene empeño en v iv i r del oficio. 
Para terminar indicaremos que se l id ia-
ron novillos de Clairac, en sust i tución de 
los de Calache anunciados en principio. I g -
noramos las causas que lo motivaron. E n 
general los cornúpetos estuvieron bien pre-
sentados, sobresaliendo los lidiados en 4, 5 
y 6 lugar. Ideales para los de a pie, se mos-
traron blandos con los montados, dol ién-
dose al castigo.. En la plaza buena entrada 
sin llegar al lleno. E n taquilla quedaron 
muchos cientos de localidades. Y ahora 
hasta el día 6 de agosto, alternativa de L o -
renzo Garza. 
M . FRAGUA. PANDO 
Talayera de la Reina 
G R A N D I O S O E X I T O D E L 
N O V I L L E R O J E R O N I M O M O N T E S 
25 de julio.—Para este día, festividad de 
Santiago, o rgan i zó la empresa una novillada 
con ganado de don Mariano A r r o y o con 
P e ñ a Agui lera y los matadores " A t a r f e ñ o " 
y J e r ó n i m o Montes, toledano, de Por t i l lo , 
este ú l t imo y hermano menor de los i n -
fortunados Mariano y Pedro, muertos en él 
ejercicio de su profes ión taurina. 
Los toros de irreprochable presentac ión, 
cumplieron muy bien en todos los tercios, 
sobresaliendo los liados en primero y se-
gundo lugar. 
, A t a r f e ñ o . — N o comprendemos cómo este 
n n v í l l p r o , nne es un buen todero v sobrado 
de valor, es tá postercrado en las plazas p r in -
rirv>1p<;. stendh a<;í aue. de los novilleros oue 
es tán en candélero . a esos aue tanto bombea 
Ja nrpvrco ríí-ii-;^ a tanto la l ínea, ninpritno. 
- c f V T ^ ^ X f M O . trvrpi mp'ictr nilp Pite. 111 
tiene el valor que A t a r f e ñ o , n i mata lo que 
él. 
F ' í t i ivo. rmiv bien toreando r o n cañóte v 
rni'lptp v bp^bo un "^ran mat-"-'or. Ksci i rbó 
r>vap?^tif-s pn SITS ríos t oms . Puso un gran 
par al r a m h i o en su Primero. 
Tefó^iirio Montes .—Emr>e7Ó a torear casi 
r o m o bprprr is ta . poco antes de mor i r su 
Jiprtnano Pedro" en la p laza de Ksratona 
í 'ToVrloY v á ra' '/ de esta desgracia, estuvo 
sin. t o r p á r . ante las snnlicas ríe los Padres. 
r>eró d p c n n é s reannHó l a profesión sin one 
Iiava Viahí^n fuerza b n m a n a capaz de bacerle 
Hpsisti'r He ser torero. Parece mentira aue 
nn n i p r n o •nenneño encierre un co razón tan 
Qfra.nrle y con tanto valor, pnes no poco se 
necesita, na r a arrimarse a los toros, des-
n n ¿ s ríe 'laher visto mor i r a dos bermanos 
en los n i tores : npro es lo m í e él dice: no 
se I"* nmhndn fnffai'ín la casfa. 
E s t u v o m n v toren'to. a l e a r e v adornado 
en sn primero, un no^n'Hete He 1^ arrobas 
nne rabiosete y ninturero 1e Hesnenó de un 
nincbazo v una alta escucíiando mucbas pal-
mas v un reealo del amif^o a ouien babía 
^•-indado, derpués del saludo a la presiden-
cia. 
Sa l ió el cuarto toro, l a r f o . grandote, gor-
do v con dos respetables pitones. E n la plaza 
se s int ió ese murmullo de las crandes ex-
nectaciones y este públ ico aue conoce el va-
lor de los Montes y aue tantas s imnat ías 
sintió ñor M a r i a n o v ppfiro m o v í a i m -
paciente y desasogado, presintiendo la t r a -
"pHia ante el sino fatal de esta fami l ia ; pero 
J e r ó n i m o se creció de tal manera, aue el 
único que en la plaza conservaba la tranqui-
lidad era él. Los banderillpros estaban asus-
tados y el único que, o b ü e a d o por las cir-
cunstancias, t o r e ó muv eficaz y bien a dos 
manos, fué Luis Montes. 
H a b í a toreado bien con el capote J e r ó n i -
mo y una vez banderilleado el toro, se fué 
a él y le pegó seis muletazos por baio, ha-
ciéndole una rosca con tendencia a la h u i -
da, el m o r l á c o se fué a las tablas y allí 
le buscó el torer i l lo con su carita de n iño 
y su sonrisa en los labios, y de allí le sacó 
al tercio él sól i to y sin consentir ayuda, 
con gran sat is facción de los peones. I g u a l ó 
el toro y arrancando derecho y haciendo 
humil lar aquella cabezota, sepul tó todo el 
acero un poco delantero, saliendo el toraco 
muerto ante la expectac ión y el entusiasmo 
del público que se a r r o j ó al ruedo, cogiendo 
en volandas a J e r ó n i m o Montes después de 
cortar la oreja. 
Este públ ico que vió cómo hubo de sus-
pender la pasada feria de Mayo, una no-
villada de 19 arrobas por hacérse les gran-
de al N i iño de Ha ro y Manuel A g ü e r o y 
sus banderilleros, se han vuelto locos al ver 
a J e r ó n i m o Montes echar a rodar un toro 
con. dos grandes pitones y 25 arrobas, con 
casta ¡ y sin caballos!. D o n Ange l Ortega, 
administrador del matadero municipal, d a r á 
r a z ó n del peso de este toro a quien -le pre-
gunte. 
Aquella misma noche firmó Paco A l m o n -
te, apoderado de J e r ó n i m o , el contrato para 
la novillada de feria de Septiembre. , 
" N o se ha perdido la casta" — decía Je-
r ó n i m o y ha dicho la verdad. 
ARPONCILLO 
Z A R A G O Z A 
U N M A N O A M A N O . . . 
30 ju l io . — Que no dió el resultado es-
perado, no por causa de los novilleros con-
tratados, pues estos pusieron voluntad y 
valor, pero los novillos de D . Ignacio J i -
ménez de Orihuela de Tremedal salieron 
todos con mal estilo, excepción del cuarto 
que fué bueno. 
Danie O b ó n consol idó el cartel de torero 
artista y se le ovacionó con entusiasmo, 
por su fino estilo al torear de capa y muleta. 
Pedro Moya , en su segundo novil lo , el 
mejor del paquete, t o r e ó con la muleta con 
ese estilo tan bueno, que puede proporcio-
narle, si el se aplica, un gran porvenir ; to-
có la mús ica en esta faena de muleta y cor-
tó la oreja d i este toro. 
E n los otros se l imitó a salir del paso, y 
no fué poco, dada la calidad del ganado. 
M E D I A N O V I L L A D A 
6 He A ^ o ^ o . — E s t e es el verrlarlero t í tu lo 
de esta función can icu lar , cplel-irarla en esta 
n l a z a con un calor verdaderamente sofocan-
te. 
N o obstante la nlaza casi se l lenó, bien 
por el cartel de novilleros, bien ñor el la-
mín de los regalos. ¡ M i l pesetas el primer 
premio! 
Los toreros contratados, miicbacbos to-
dos con có ra l e v estilo, rüerbn de sí. en la 
primera parte de la corrida, lo mucho aue 
pueden y saben, sobre todo l o s é Lasheras. 
paisano nuestro, natural del vecino pueblo 
de A l a ^ ó n , hay en él un torero y de la 
meior clase. 
Se aprecia en é l . un valor v un sabor de 
torero que puede si le dan mimbres y t iem-
po hacerse una figura del toreo. 
Iremos por orden de matadores, seenn 
los carteles, aunnue la eanivocación sufrida 
por los encargados de tnchiauerar los toros, 
alterasen el resultado de la misma. 
Se dió el caso, aue al abrir el po r tón para 
salir el sexto novi l lo perteneciente a Las-
lieras sal ió el corresnondiente a Magri tas , 
claro, los banderillaros de uno y otro ma-
tador se l lamaron a e n g a ñ o y saliera como 
es natural Magri tas v su cuadrilla, el p ú -
blicó se dió por ofendido v a r m ó tal escán-
dalo, que n i la buena voluntad de Manolo 
Suá rez , pudo acallar la enorme gr i t e r í a , 
g r i t e r í a que ya no t e r m i n ó en el resto de 
la corrida pese a los esfuerzos hechos por 
los toreros para acallar el miim. 
De esta forma y visto el rumbo de lo que 
ocur r í a cambió por completo la decoración, 
que tan buen resultado nos había dado du-
rante la primera parte del espectáculo. 
Anunciado como primer espada figuraba 
Va len t ín Ta r r i o , de Zaragoza, y francamen-
te, n i el paisaneje puede tapar lo que hizo 
este chico, no sabe nada en absoluto en 
materia taurina, n i cobarde n i valiente, ni 
torero ni nada, despachó a sus novillos co-
mo pudo y a o t r a cosa. 
J o s é Lasheras, de A l a g ó n , en su primero 
lanceó con quietud y estilo, y con la muleta 
dibujó una faena enorme, p ic tór ica de arte 
y valor, se pasó el toro por delante cuantas 
veces quiso y si un pase era bueno el o t ro 
mejor. Inút i l es decir que cada pase arran-
caba uña ovación estruendosa, seguida d« 
oles y bravos, cuando igualó el animal, « 
a r r a n c ó a herir y colocó una estocada liee-
ramente tendida aue m a t ó al momento. s< 
ovacionó con entusiasmo, ríió la vuelta ¡j 
rneHo. c o r t ó la oreia. sabo a los medios 
saludar entre clamorosos aplausos. 
En su sefunrlo. como el público se (HV 
contraha en conrliciones ñoco recomenHaWís 
por motivo del cambio de turno, lanceó con 
valent ía v cuando tocaron nara matar, st 
fué al novil lo y lo t r a s t eó valiente nara ali-
ñ a r t o v entrar a matar ño r tres veces ron 
estilo de matador nnndonoroso. se le aplau-
dió ñor su buen deseo de matar bien. 
Mas-ritas, t ambién co r tó la oreia de su 
primer toro aue m a t ó en el ruedo zaraecv 
zonb. tiene conocimientos del arte aue t>ro-
fesa. con la cana estuvo b;en en su primero, 
bander i l leó con m á s voluntad aue fortuna 
v t r a s t eó valiente nara matarlo írrenrodia. 
blemente. se le concedió la oreja y dio 1^  
vuelta al anillo. 
E n su segundo, lanceó en medio de m 
gran escándalo, por el cambiazo del m 
r i to , bander i l leó este toro con tres pan 
enormes, y con la escarlata se nos mosti 
valiente y breve con el acero. 
Emi l io Sánchez . "Romeral de Sevilla 
tiene estilo y madera de torero, sobre t 
con el cañóte le echa salero y valor, 
respetable le ovac ionó al lancear al prime-
ro, con las banderillas cambió con las corta 
con m á s valor aue estilo, y con la mulei» 
previo trasteo valent ís imo, lo desolló de va-
rios pinchazos sin estilo alguno, en esto 
está el jovencito Romeral bastante verdeció 
En su segundo, ú l t imo de la corrida, vol 
vió con el capote a ser ovacionado, no coi 
el entusiasmo de su primer toro, pero coi 
el chiquillo le echa salsa, el público se 
trega fácil, volvió a banderillear con 
cortas y a l ió trompicado con es t répi to , di 
sistió de esta suerte, y cerrando el ten 
los de turno, mientras en el callejón 
preocupaban de volver en sí al sevillano, 
tocaron para el ú l t imo tercio, que previ 
trasteo dominador, se hizo con el novill 
para matarlo de varios pinchazos. 
L o dicho, con la tizona, este joven sevi-
llano tiene mucho que aprender. 
Los novillos de don Manuel Santos, de 
todo salió, buenos, regulares y malos 
.Anoche sábado, hubo novillada nocturna 
con los Charlots Zaragozanos y cuatro no-
villeros regionales. 
E l públ ico se d iv i r t ió con las comicidades 
de los toreros bufos y con las de los toreros 
anunciados como serios. 
ARNAUISO 
B A Y O N A ( F r a n c i a ) 
T R I U N F O D E P E P E A M O R O S 
6 agosto. — Con gran an imación se ha 
lebrado una corrida en la que Vi l l a l t a , 
mi l l i t a y Pepe A m o r ó s estoquearon 
toros de M i u r a , que resultaron buenos. 
V i l l a l t a estuvo va l ien t í s imo en sus tor 
siendo ovacionado. A s í como A r m i l l i t a . 
E l hé roe de la tarde fué A m o r ó s , qu'611 
tuvo toda la tarde al público pendiente de 
su labor. 
T o r e ó con el capote de manera magistr2' 
bander i l leó sus toros de colosal manera y 
con la muleta hizo dos faenas que prod11' 
jeron delirante entusiasmo. Con la espa^ a 
redondeó el éx i to por lo que co r tó las oi'e*¡ 
jas de sus dos toros, siendo aclamado Vo1 
el público. 
• 
